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Sekapur Sirih
 
 Halo, Pembaca Cilik! Mungkin sekolahmu pernah mengadakan Hari 
Berjualan atau Market Day. Di hari itu, biasanya murid-murid belajar berjualan 
makanan, minuman, alat tulis, aksesori, dan kerajinan tangan. Kegiatan Market 
Day dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada murid-murid sejak dini. 
 Berjualan itu mengasyikkan, lo! Apalagi kalau yang dijual itu hasil 
karya kita sendiri. Seperti tokoh dalam buku ini yang menjual grontol jagung 
buatannya. 
 Grontol jagung adalah camilan tradisional yang kaya akan karbohidrat. 
Grontol jagung terbuat dari jagung pipil rebus yang dimakan dengan kelapa 
parut dan gula pasir. Membuat grontol jagung pun sangat mudah, sehingga 
anak-anak dapat melakukannya di bawah pengawasan orangtua. Grontol jagung 
dapat dijadikan pilihan makanan pengganti nasi karena mengenyangkan. Jadi, 
menu makananmu bisa lebih bervariasi, bukan?
     Nah, selamat membaca, Pembaca Cilik. Semoga kamu menyukai ceritanya. 
Salam literasi!
        Banda Aceh, Mei 2019
     
                    Beby Haryanti Dewi
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 Hari ini di sekolah Mima diadakan Hari 
Berjualan. Murid-murid kelas III akan belajar 
berjualan. Mima ingin menjual grontol jagung 
buatannya. Grontol jagung adalah makanan 
pengganti nasi kesukaan Mima.
 Teman-teman Mima juga berjualan aneka 
makanan. Ada getuk, kentang panggang, kolak ubi, 
dan lain-lain. 
 “Pasti daganganku banyak yang beli. Grontol 
jagung kan enak!” kata Mima.
 “Mudah-mudahan, ya. Uangnya nanti bisa 
ditabung,” sahut Ibu.
8 9
Grontol jagung terbuat dari jagung pipil yang 
direbus. Sebelum dimakan, ditaburi kelapa 
parut dan gula pasir. Rasanya gurih dan manis. 
Kemasan grontol jagung Mima tampak cantik. 
Mima sendiri yang menggambari kemasan 
tersebut. Mima berharap calon pembeli jadi 
tertarik.
10 11
Wah, mulai ramai yang datang!
Para pengunjung melihat-lihat aneka makanan 
yang dijual. Mima tidak ingin membuang 
waktu. Dia langsung mulai berjualan.
“Grontol jagung! Grontol jagung! Dibeli, 
dibeli!” seru Mima.
Beberapa anak menoleh ke arah Mima. 
Sepertinya mereka penasaran.  
12 13
Lihat, ada yang mendekat! Mima 
menyambutnya dengan senyum lebar. 
Akhirnya ada pembeli pertama!
“Mau beli, ya?” tanya Mima.
“Iya, beli satu!” kata anak itu.
Mima menyerahkan satu pak grontol jagung 
padanya. Anak itu membayar, lalu pergi.
14 15
Wah, ada yang mau beli lagi!
Mima langsung bertanya padanya, 
“Mau beli berapa?”
“Beli dua!” jawab anak itu.
“Ini. Terima kasih, ya!” kata Mima.
Mima semakin bersemangat. 
Ternyata berjualan itu 
menyenangkan. Mima 
menyerahkan barang, pembeli 
memberikan uang.
16 17
Pembeli terus datang lagi dan lagi.
Mima mulai kerepotan. Dia belum terlalu 
mengerti cara menghitung uang.
“Beli tiga, ya!” kata pembeli kesekian.
Mima terkejut melihat uang yang disodorkan 
anak itu. 
“Kok, bukan lembaran lima ribu?” gumamnya.
18 19
Mima tidak tahu harus bagaimana. Harga 
grontol jagungnya lima ribu rupiah. 
Seharusnya ada tiga lembar uang lima ribu.
“Hmmm,” Mima berpikir-pikir.
Tetapi, Mima tidak sempat berpikir lama. 
Pembelinya meminta uang kembalian 
segera. Mima pun mengembalikan uang 
secara asal saja.
20 21
Grontol jagung Mima laris manis. Anak-anak 
menyukai rasanya yang gurih dan manis. 
Dalam sekejap, dagangan Mima sudah habis.
Mima lalu membuka dompetnya.
“Wah, uangnya banyak sekali!” seru Mima. 
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Tiba-tiba, terdengar pengumuman dari 
pengeras suara. “Anak-anak, waktu berjualan 
dimulai sekarang! Silakan!”
“Apa?” Mima terperangah.
Olala, waktu jual beli baru dimulai! Berarti 
tadi Mima mendahului teman-temannya 
berjualan. Pantas saja tidak ada guru yang 
mengawasinya. Hufff!
24 25
Mima menghitung uang hasil penjualannya 
bersama Ibu. Kata Ibu, uangnya kurang. Tapi 
tidak apa-apa. Yang penting, Mima sudah belajar 
berjualan.
“Bagaimana rasanya berjualan?” tanya Ibu.
“Bingung!” tukas Mima.
Glosarium
Hari Berjualan (Market Day)  : kegiatan jual beli yang dilakukan pada 
hari tertentu di tempat tertentu.
Grontol jagung                            : makanan tradisional yang berasal dari 
jagung yang direbus dan dihidangkan 
dengan diberi parutan kelapa dan gula 
pasir.
Jagung pipil                                 : jagung manis yang dilepaskan dari 
tongkolnya dengan teknik khusus tanpa 
mengiris daging jagung sehingga kadar 
manisnya tidak menurun.
Kemasan                                      : bungkus pelindung barang dagangan.
Uang                                             : alat tukar atau standar pengukur nilai 
yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah 
suatu negara berupa kertas, emas, 
perak, atau logam lain yang dicetak 
dengan bentuk dan gambar tertentu.
Pengeras suara                           : alat yang mengubah sinyal elektrik ke 
frekuensi audio (suara).
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